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L'Adain del Pamdisc Lost vcu en el sii'ícidi una manera de 
fugir deis temors, perqué, ben niirat, no cal patir mes del 
compte si al final sempre hi ha la mort . Pero coni no podia 
ser d'altra manera, aquí, a] final no hi ha sui'cidi. A Puní 
mort, sí: j a des de les primeres pagines incu'ím que l'Alex 
Falcó ha preferir agafar la drecera, destruir la seva destruc-
ció amb dcscrucció. L'cfccte que aquest suícidi Ce sobre el 
seu genná , en Joan, i els passos que fa per encendre'l son 
els eixos principáis de Pniit morí. 
N o vull dir gaire res de l 'argument, perqué precisa-
mcnc un deis mol ts mérits de la novcMa és la sensació 
constant d'intriga que provoca la manera com el narrador 
ens va doiiant la infonnació, a poc a poc, tant, que moltes 
vegades I 'hem de deduir a partir de detalls i d'insinuacions. 
Per tant, de ixem-ho així: Piiiit morí és un dia en la vida 
d'en Joan, el genna del qual -rÁlex— s'acaba de suicidar; al 
llarg d 'aquest dia apareixen niitja dotzena de faniiliars i 
amics que ajuden a contextualitzar els dos protagonistes i a 
dilucidar els motius del sui'cidi. 
La memoria té un papcr molt rellevant: constanmient 
veiem aflorar els records que vaguen per la nieiit d'en Joan; 
ens arriben des del text com flaixos, en forma de frases 
breus, sovint sense verb, i que son la punta d'episodis revela-
dors del passat deis gemians Falcó. Hi ha remordiments , 
fiíistració i infelicitat. També temor, perqué en Joan sap que 
s'assembla a l'ÁJex, no noniés fisicament, també compaiteix 
firistracions —de díferent manera, pero tots dos están allun-
yats del fill i de la d o n a - i, encara mes, c o m va descobrint en 
J o a n , comparce ixen la p r o p e n s i ó a caure en profundes 
depressions. El lector, fins i tot abans que el personatge, 
s'adona que el subconscient d'en Joan esta deteriorat: pateix 
mals físics diversos (dolor cervical, insomni...), menja c o m -
pulsivament, és hipocondr íac i, sobretoc, esta descontent 
amb si inateix, no pot sofrir veure la seva imatge retlecrida. 
T o t i que el que predomina a la novel-la és l'estat psi-
cologic d'en Joan al llarg d'aquest dia, aquella dosificado de 
la infonnació, i l'interés que desperta en el lector per saber 
si hi ha u n desenllaír fan pensar moltes vegades que ens t ro -
bem davant d 'una novel la policíaca. A mes, la manera com 
en J o a n i n t e n t a r e c o m p o n d r é els passos deis da r re r s 
moments de la vida de l'Alex son els mateixos que faria ser-
vir un detectiu per resoldre un assassinat. Aquí es busca un 
uiotiu. no pas un culpable... o potser sí. D e fec, en certs 
moments Puní morí recorda Bnlbs (1999): sobretot per com 
es manté pemianentment la sensació d'intriga i per l'ús del 
llenguatge. És treballant habilment el lleuguatgc q u c j . N , 
Santaeulália crea una aunosfera inquietant i otegadora que 
evoca la sensació de desassossec del personatge. 
AJ final, la memoria , desperta, no es compadcix d 'en 
Joan, no l'allibera del pes deis records. Potser és perqué 
encara que s'ha després de dos deis objectes de l'Alex que 
ha conservat obsessivanient (el móbil i el tabac), s'aferra a 
im alcre que guarda a la butxaca. 
Puní inori no ha estat un deis IJibres que els micjans 
hagin compta t en t re els mes venuts aquest darrer Sant 
Jordi . Llastima, perqué és un niok bou llibre. 
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